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清華柔力球隊與大會裁判長合影。  清華柔力球隊與烏克蘭代表隊合影。 
 
 
賀 電機工程學系吳誠文教授、化學工程學系馬振基教授榮獲第 17屆國家講座主持人 
  



























 溫馨 12 月－教師研習交流系列活動 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=770 
 
 線上課輔課程調整：12月 3 日 6點 30分微積分、12月 4 日 6 點 30分英語會話 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=752 
 







 亞太創意技術學院舉辦 ACA Flash CS6 及 ACA Photoshop CS6 國際證照輔導課程 
參考網址：http://www.tlrcct.yuntech.edu.tw/ 
 

































 大專學生探索教育訓練員第 10、11 期培訓營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-63372,c5778-1.php 
 

















 中華民國大專院校 102年度 C 級壘球教練講習會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-63411,c5778-1.php 
 



























 【奈材中心研討會訊息】2014 CENIDE-CNMM-TIMS Joint Symposium on 
Interdisciplinary Nano-Science and Technology 
參考網址：http://cnmm.web.nthu.edu.tw/files/13-1012-50322.php 
 
 【奈材中 call for posters】2014 CENIDE-CNMM-TIMS Joint Symposium on 
Interdisciplinary Nano-Science and Technology 徵求論文 
參考網址：http://cnmm.web.nthu.edu.tw/files/87-1012-1061.php 
 







 Joint NCKU/NTHU/NVIDIA Southern Taiwan Workshop on GPU Computing 
參考網址：http://ccrc.web.nthu.edu.tw/files/14-1016-63481,r113-1.php 
 










 國科會徵求 103 年度「人文及社會科學經典譯注研究計畫」12 月 30日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=566 
 









































103年 1 月 3日受理推薦 
參考網址：http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-63600,r2733-1.php 
 
 教育部 103年與世界百大 6所學校合作獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=625&lang=big5 
 




 Library Workshops MyCT (MyCT-Communicative Chinese) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 Show出您的 NTHU iBooking，好禮送給您 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1176 
 





































1.時  間：11月9日至12月10日，每周二、六，晚間7點。 
2.地  點：清大合勤演藝廳，免費入場。 
3.本週播映：12月3日(二)，晚間7點，過年回家、 















1.講  師：謝小芩老師、方天賜老師。 
2.時  間：12月4日(三)，下午3點30分至6點20分。 










1.講  師：林昀嫺老師。 
2.時  間：12月9日(一)，下午1點20分至3點10分。 
3.地  點：圖書館三樓紅氣球團體室。 
4.參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/14-1099-63088,r805-1.php。 
  







1.策 展 人：李宗慬教授。 
2.時  間：11月18日至2014年1月18日。 































Climate Change, Energy Resources and International Economic Law 
 
說明： 
1.發 表 人：Bryan Mercurio教授／香港中文大學法學院副院長。 
2.講  題：The Need to Modernize the WTO Agreements in Light of Climate Change and 
21st Century Realities。 
3.主 持 人：彭心儀教授／清華大學科技法律研究所教授、國家通訊傳播委員會委員。 
4.時  間：12月5日（四），下午1點30分至3點30分。 






1.講  者：林弘全先生／FlyingV創辦人。 
2.講  題：創業與群眾募資。 
3.主 持 人：王俊程教授。 
4.時  間：12月7日(六)，下午4點30分至6點30分。 














1.講  者：邵靖惠教授／成功大學法律學系。  
2.主持人：蔡昌憲教授／清華大學 科技法律研究所。 
3.時  間：12月10日(二)，下午1點10分至3點10分。 



























1.講  者：許朱賢律師／建澄法律事務所。 
2.課程名稱：錢不是問題，企業融資風險管理。 
3.時  間：12月2日(一)，下午2點至5點。 








【清華 TeaTime】從 4G釋照案談台灣的通訊傳播政策與實務問題 
 
說明： 
1.講  者：翁曉玲副教授／通識中心。 
2.時  間：12月20日(五)，下午3點30分至5點。 














1.講    者：汪前進教授／中國科學院自然科學史研究所研究員。 
2.講  題：大河文明衍生出的海洋文明：中國傳統海圖的特徵。 
3.時  間：12月2日(一)，中午12點至下午2點。 





為提供各界一個研討低碳能源最新發展的平台，本中心謹訂於 12月 6日假國立清華大學工程一館 106演講廳舉辦「2013國際低
碳能源科技與產業政策研討會(2013 International Symposium on Low Carbon Energy Technology and Industry Policy)」，歡
迎各界人士踴躍參與研討，共襄盛舉。 
說明： 
1.時  間：12月6日(五)。 








1.講  師：黃囇莉教授／性別平等教育委員會副主委、學習科學研究所教授。 
2.時  間：12月4日(三)，上午10點10分至12點。 





1.講  者：和文凱教授／香港科技大學。 
2.時  間：12月12日(四)，上午10點至中午12點。 





日期 時間 講者 講題 主持人 
12月4日 1400-1530 夏海平教授 TBA 劉瑞雄/33385 
1530-1700 黎占亭教授／復旦大學化學系  Hydrogen bonded aromatic secondary structures 
and functions 
陳建添/33363 
12月11日 1400-1530 Prof. Hiroyuki Kusama 
Tokyo Institute of Technology  
Photochemically Promoted Intermolecular 
Coupling Reactions of Acylsilanes Under 
Transition Metal-Free Conditions 
汪炳鈞/33410 




1.主 講 人：Prof. Jack Dongarra, University of Tennessee, Oak Ridge National Laboratory。 
2.題  目：Algorithmic and Software Challenges when Moving Towards Exascale。 
3.時     間： 12 月11日(三)，下午 1點30分至3點 。 








1.講  者：蔡文瑋資深處長／中強光電股份有限公司。 
2.時  間：12月5日(四)，下午3點30分至5點。 
3.地  點：工程一館107演講廳。 
4.參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
